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La integraciónosóloesunprocesoqueatafíea institucionespolíticas,ni porsupues-














Reunión de Ministros de RelacionesExteriores, ComercioExterior, Desarrollo
Económico,Agriculturay Economíay HaciendadeIa ComunidadAndina(CAN)
SecelebróunareuniónextraordinariadeiConsejoPresidencialAndinoquedio lugara
Ia DeclaracióndeSantaCruz.SeconcIuyóqueel principalobjetivodeconsolidarIa
UniónAduaneraAndinamedianteIa aprobacióndei nuevoesquemaparael Arancel
ExternoComún(AEC),yavanzarhaciaelMercadoComúnenel 2005,comopasonecesa-
















ReunióndeJefesdeEstadoy deGobiernodeCARICOM y SICA
EI SistemadeIa IntegraciónCentroamericana(SICA) y IaComunidad eiCaribesostu-
vieronIa I CumbredelefesdeEstadoydeGobierno,convocadaporBelice-a cargode










SeretomóIa reuniónsuspendidael 20dediciembreenMontevideoa raízdç Iacrisis











I AsambleaRegionalCentroamericanafrentea Ia Globalización
Sediscutiósobredeudaexternay.deudaecológica,el ALCA, desarrolloruralalternati-




La ALADI asumiónuevoscompromisosparafortalecerIa integracióndeAméricaLatina
y el Caribey facilitarIaparticipacióndelospaísesdemenordesarrolloeconómicorela-
tivoenel procesodeintegraciónregional.En concreto,el Consejoresolvióqueel Co-
mitédeRepresentantesdeIa Asociaciónpresenteuninformeasupróximareunióncon
IasbasesdeunprogramaparaIaconformaciónprogresivadeunespaciodelibrecomer-











































La CAF danuevoimpulsoa Ia integraciónfísicasuramericana
La CAF aprobóunpréstamodeUS$ 100millonesa IaRepúblicadeBolivia,destinadoa
financiareI proyectoCorredordeIlltegracióllVial SantaCruz-PuertoSuárez,consi-
deradoclaveenunodelosejesinteroceánicos-eI queseprolongadeIPuertodeSan-
tos en Brasil aIos puertosperuanosy chilenosdeI Pacífico (lIo, Matarani,Arica e
Iquique),pasandoporPuertoSuárez,SantaCruzy IaPaz- queseestánpromoviendoa




Con unplantóndeprotestafrentea Ia Embajadaestadounidense,diversasorganizacio-
nesnicaragüensesmanifestaronsudisconformidadporIapresenciadeipresidentesta-












Alluario de llltegracióllLatilloamericallay Caribeiía
Abril
10deabril, BuenosAires (Argentina)
Protestascontrael VI Foro EmpresarialdeIasAméricas







decombatecontraIapobreza-entre ellas,Ia reducciónde losgastosmilitaresen Ia








Reuniónen"defensadeIa viday el desarrollodelospueblos"demásde100dirigentes
deorganizacionesindígenas,campesinosy afro-descendientesdeEcuador,Colombia,











dalidadesy plazosqueguiaránIascondicionesparael ingresodelos productosaios
mercadosdeIALCA; losrequisitosquedeberáncumplirestosproductosparabeneficiarse
deIaspreferenciasarancelarias;IasmodalidadesconIascualesseliberalizaráel comer-





La ComunidadAndinay el MERCOSUR reanudaronIasnegociacionestendentesa Ia
concrecióndeunaZonadeLibreComercioentreambosbloques.AnteIapreocupación
expresadaporlos representantesdeMERCOSUR porIano asistenciadeIadelegación








Sedainicio formala IasnegociacionesdeiGrupodeAccesoaMercadosdeiALCA. Se
alcanzaconsensorespectodeIasnegociacionesdebienesy serviciosquedeberánsome-





















taronIas líneasestratégicasy los objetivosespecíficosdei Plan de Acción regional
medioambientalparaAméricaLatinay Caribeparael período2002-2005,encargandoa
los organismosdei ComitéTécnicoInteragencial(PNUMA, PNUD, CEPAL, Banco








EI ManifiestocontraelALCA desautorizai actualy futurogobiernoparanegociarel




Bajoellema "Otra integraciónesposible",secelebróunareunióndeIa coordinación
continentaldeIa Campafiacontrael ALCA conIa presenciaderepresentantesde los
movimientosy campafiasdeArgentina,Bolivia, Brasil,Chile, Cuba,Ecuador,Haití,
RepúblicaDominicanay Venezuela.Despuésdeunprocesodeanálisisy reflexión,los











Ia sociedadenIa visióny Iasestrategiasparael desarrollodeiCARICOM.
3 dejunio
EntradaenvigordeiProtocoloBilateralentreEI Salvadory Chile















Los nueveintegrantesdeIa OrganizacióndeEstadosdeiCaribeOriental(OECS, por
sussiglaseninglés)evaluaronsuprocesodeintegración,seiíalandoquesehadificulta-
doporproblemasecohómicos.Su agendainc\uyóel proyectodeUniónEconómicadeIa










lantaránconsultasinternasenIa semanadei 10ai 5 dejulio.
22dejunio, BuenosAires (Argentina)







EI encuentrodejefesdeEstadoy degobiernodeBelice,CostaRica,EI Salvador,Guate-
mala,Honduras,México,Nicaraguay elprimervicepresidentedePanamá,secentróenel
análisisdelos avancesregistradosenel desarrolloy ejecucióndeiPlanPuebla-Pana-


























portarhasta300000kilovatiosa10largode I 830km,desdeGuatemalaPanamá.A tra-
vésdeestalínea,lospaísessociosdeiconveniopodráncompraro venderelectricidad
entresí, garantizandoel abastecimientodeesaenergíaa cualquieradeIaspartescondé-


















paiíadeluchacontrael ALCA, partiendodeIasredesyaexistentes,y encargarsedeIa
organizacióndeIa ConsultaPopularsobreel ALCA, a realizarseentreel 12deoctu-





Anuario de lntegraciónLatinoamericanay Caribena
4-5dejulio, BuenosAires(Argentina)





























manos,analizaronlosefectosdelosmegaplanesdeIPPP,ALCA Y TLC's y los resulta-
dosmásvisiblesdeIaglobalizacióneoliberaly losplanesdeajusteestructuralimpues-
tosporlos organismosfinancierosinternacionales.ConcluyóconIadeclaraciónFrente
ai Plan Puebla-Panal1láel Movil1lientoMesoal1lericanopor Ia lntegraciónPopular,
quecontieneunrechazototalai PlanPuebla-Panamá,aIALCA y aITLC porconsiderar-
los ajenosaIdesarrollosostenibley quecomprometenIabiodiversidad,profundizando








CAN-MERCOSUR y IanecesidadeconcluirIasdurante l afioparafortalecersucapa-
cidadnegociadoraenotrosprocesosdenegociación;enparticular,el ALCA. Seencar-
gó a Iaspresidenciaspro tél1lporedecadabloqueIa elaboracióndeundocumentoque
permitaidentificarpropuestasenIasáreaspolítica,económica,comercial,infraestructu-
ray finanzas,juntoauncronogramadetrabajo.Porotrolado,seacordóencontrarsolu-












enel ámbitodeIa IniciativaparaIa IntegracióndeIa InfraestructuraRegionalSudameri-





Perúy Venezuela.Es resultadodeunproyectodesarrolladoporIa SecretaríaGeneralde
Ia ComunidadAndina(CAN) conIa participaciónde 11institucionesandinas(biblio-












Iasinjusticias,Iaexclusióny Iaopresiónsocialy nacional.Los asistentesacordaronun
plandeaccióny movilizaciónregionaly avanzaronenlospreparativosdeIa III Asam-
bleadelos PueblosdeICaribe.
19deagosto,Lima (Perú)
NegociacionesentreIa CAN y elMERCOSUR








o sinelALCA, avanceconsupropiaintegración.EI SecretarioGeneraldeIaALADI ase-
guróqueIa integraciónregionalesvulnerablefrentea losgrandesdesafíosdeIa región:
Ia conformacióndeI ALCA y Ia nuevaRondadeNegociacionesComercialesMulti-


















CUP-COPADEBA-COLECTlVO- FALPO-CGT -CTI-CEBS- UJEDO, UNER-Corriente
SindicalJuan PabloDuarte-AAJ-FENATRANO-CONAMUCA-Org. deBase.La carta
exigea losrepresentantesgubernamentalesquenonegocienIa soberaníadelospaíses










Bajo ellema "Unidoscontrael ALCA, por unanuevaintegraciónde iaspuebios"se
reunieron165delegadosy delegadasdeIasorganizacionescampesinasparaanalizarIa
situacióndeIcampoenel p;iís,declarandomantenerIa luchaorganizadacontraellati-






co, enel cualparticipenlosgobiernos,empresarios,trabajadoresy líderespolíticosy





















artesanos,entreotrosactoresdeIa sociedadcivil, paradelinearacuerdosy estrategias
sobreIarealizacióndeactividadesenmarcadasenIaJornadaNacionaldeResistenciaCon-











Bajoellema"Por Ia soberaníaalimentariay contraelALCA", seexpresóel rechazoa
Ia políticaneoliberalaplicaday Iaoposicióna lostratadosdelibrecomercio,principal-











EI excancillercolombianoGuillermoFernándezdeSoto,elegidoporacIamaciónel 7 de
julio ensustitucióndeivenezolanoSebastiánAlegrett,quienfalleciópocosdíasantes
deentregarel cargo,afirmóai asumirel cargocomosecretariogeneraldeIaCAN, queel
másurgentedesafíoquetienenlospaísesandinosesadoptarelAEC amástardarel 15de
octubre.Además,resaltóque,enel ámbitosudamericano,Iasprioridadesonprofundi-





Las organizacionessindicales,agrarias,políticasy populares,y losparlamentariosde
izquierda,crearonel comitéconel fin deestimularenColombiael tipodeactividades
quevienendesarrollándoseenotrospaísesdeAméricaLatinaparaavanzarenIastareas
dedifusiónde Iasconsecuenciasdei ALCA, basándosen Ia experienciapreviadei
NAFTA.
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Alluario de IlltegracióllLatinoamericanay Caribeíia
20deseptiembre,SanJosé (CostaRica)




integracióndeAméricaLatinay el Caribey el papelqueéstosdebentenerenIacons-
trucciónregional.La DeclaraciónPolítica por Ia lntegraciónLatinoamericanapara







EI FCOC realizóuntallertemático"Por Ia UnidadContinentaly Comunalcontrael
ALCA", ai cualasistieronrepresentantesdeorganizacionessocialesdeiConoSur,Re-
giónAndina,Centroy Norteaméricay lospaísescaribefios.Declararonentresusobjeti-
vosfortalecersuslazosconel movimientoantineoliberaly el movimientodeluchacon-





Jornadadeluchay resistenciadelos pueblosdeMesoaméricay delospueblosindíge-
nasdeicontinentequesedesarrollaendiversospaíses.DosdelosobjetivosdeIaspro-






"QueIa sepael BancoMundial,contraelALCA resistenciatotal".En Nicaragua,cen-
tenaresdepersonasprotestaronenManaguafrentea Ia sededeiBID contraIaspolíticas
neoliberales.En Venezuela,el presidenteHugoChávezanuncióundecretoporel cualel
12deoctubrepasaráa llamarse"Día deIaResistenciaIndígena",paraasumirel díaen
términosdebalancecríticoalternativoy no defiesta.En Chile, cercadeun millarde
mapuchesmarcharondeformapacíficaenSantiagoy Concepción,reivindicandosusde-








mercioe InversiónSintiTechan,quesedesarrollóbajoellema:"Noai ALCA. OtroSal-
vadoresposible",y enIacualsellevaronacabodiferentesforosdediscusiónyanálisis















bados.En Ia DeclaraciónFinal anuncianunirsea Ia movilizaciónde los pueblosde
CentroaméricacontraIaimplantacióndeIPlanPuebla-Panamá,porconsiderarque,como

























La FederaciónNacionaldeOrganizacionesCampesinas,Indígenasy Negrasdei Ecua-
dor(FENOCIN) organizócaravanasentodoel paísenrepudiodeIasnegociacionesdeI
ALCA. Declaróqueenel continentehacefaltaunaintegración,peronotalcomoIaplan-




















lidas y soldados.Las organizacionesconvocantesafirmaronquefueunhitoenIauni-




SeacordóIa DecIaraciónEl parlamentoAndinofrenteaI ALCA, enIa cualla institu-
ciónafirmaapoyarIaintegracióneconómicaparatodaAmérica,si éstageneraprogresoy
bienestarparatodoslospueblosdeIhemisferioy permiteenfrentarel futurocondigni-








Amazónicoy el ParlamentoIndígena,conel fin dehacerunseguimientoconjuntoa Ias
negociacionesdeIALCA.
8 denoviembre,SalvadordeBahía(Brasil)
ReunióndeMinistrosdeJusticia e InteriordeIMERCOSUR, Boliviay Chile
Seaprobóunacuerdoparaotorgaresidencialegalencualquieradeestasnacionesato-
doslosciudadanosdeIbloque,aunquenosecontemplaIa librecirculacióndepersonas.



























be (AEC), Ia conformacióndeungrupodealtonivelparaunAcuerdodeTransporte
















camponoaguantamás"(AMUCSS, ANEC, CIOAC, CEPCO, CODUC, CNOC, CNPA,
FDCCh,FNDAM, RedMOCAF), semanifestaronparaimpulsarsusdemandasdemorato-
riadeIcapítuloagrícoladeiTLCAN, unareformaestructuraly rescateaIcampo,el blin-
dajeparaIaproduccióny economíacampesinafrenteaIastransnacionales,Ia soberanía
alimentariay derechosdelos agricultores,contralos cultivostransgénicosy patentes
sobreIavida,y porel reconocimientoaIos derechosy culturadelospueblosindios.
2 dediciembre,BuenosAires (Argentina)
VisitadeipresidentelectodeBrasilparareforzarelMERCOSUR





EI presidentelectodeBrasilvisitóChile paraentrevistarseconel mandatariochileno
en Ia CasadeIa Moneday tratarasuntosrelacionadosconIa reactivacióndeI MER-
COSUR. TambiénaprovechóIa visitaparaencontrarseconel secretarioejecutivodeIa
CEPAL, JoséAntonioOcampo.
6 dediciembre,Brasilia (Brasil)
Firma deiAcuerdodeComplementaciónEconómicaentreIa CAN y elMERCOSUR
LaspartescontratantesconformaránunÁreadeLibreComercio,cuyanegociacióndebe-
ráestarconcluidaantesdeI31dediciembredeI2003,medianteIadesgravaciónarance-
lariay Iaeliminaciónderestriccionesy demásobstáculosqueafectenel comerciorecí-
proco,conel fin delograrIaexpansióny diversificacióndelosintercambioscomerciales.
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PueblosdeIasAméricas(COMPA), el JubileoSur-Américas,el FrenteContinentalde
OrganizacionesComunales(FCOC), IaAlianzaSocialContinental(ASC), IaCoalición
Internacionalparael Hábitat(HIC), Ia Asambleade los PueblosdeI Caribe(APC) y
CLOC-Vía Campesina,conel objetivodemantenery profundizarIacoordinacióndeIas





Invitaciónpúblicay continuaaIa sociedadcivil delospaísesparticipantesenel ALCA,




EI representantecomercialdeEstadosUnidos,RobertB. Zoellick,y IaministradeRe-
lacionesExterioresdeChile, SoledadAlvear,dijeronqueesperanfirmarel acuerdoy






ria desegurosy reasegurosdetransportesmarítimosy aéreos.
13dediciembre,SanJosé (CostaRica)
XXII CumbreRegionalCentroamericana
Los presidentesdeCentroaméricadiscutieroncuestionesasociadasai TLC conEstados
Unidos.Entreotras,abordaronIasnegociacionesdeunposibleTLC deGuatemalacon





OrganizadaporIa SecretaríaGeneraldeIa CAN y conIaparticipaciónde15centrales
sindicalesregionales,concIuyóconIaDecIaracióndeLimaqueexpresaIaconfianzaen
el procesoregionalandinoy IanecesidadeavanzarenIa integraciónsindical,y Iaini-
ciativadeimpulsarelObservatorioSindicalAndino,comoinstrumentoparaincidirsobre
el conocimientodeIa situaciónsociolaboraly Ia formulacióndepolíticasregionales
laborales.Además,sedecidióIa incorporacióna Ia AlianzaSocial Continentalpara
desarrollarpropuestasindicalesfrenteai ALCA.
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